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摘 要 
 
随着信息化的快速发展，管理信息系统在企业中的应用也得到了广泛的普及，其中
办公自动化管理系统在规范企业内部办公管理流程，提高办公管理效率方面具有十分重
要的作用。尤其对于电力企业来讲，由于其管理部门较多，业务流程较为复杂，因此更
需要一套符合实际业务需求的办公管理系统来优化内部管理流程，提高工作绩效。 
本文针对新疆电力企业实际办公的管理需求，在对电力企业组织结构和部门业务需
求进行调研的基础之上，设计了公共信息管理、个人办公管理、公文传阅管理、考勤管
理以及系统管理等功能，其中，在系统设计上选用 UML 作为主导技术，以用例图、数
据流程图、序列图等来详细描述系统的功能需求和功能流程，为系统的实现打下基础。
在系统的实现技术上，通过 ASP.NET 语言以及 SQL Server 2008 数据库技术完成了系统
功能的开发工作。在系统的实现阶段，利用黑盒和白盒测试的方法对系统的功能和性能
进行了测试，切实地完成了电力企业办公自动化管理系统的设计与实现工作。 
通过本文的研究，不仅全面满足了新疆电力企业各个职能部门对办公管理的具体需
求，同时也有效地规范了电力企业内部管理流程，有效地提高了电力企业内部管理的质
量和办公效率，为电力企业合理地开发出符合自己管理需求的办公自动化管理系统起到
了借鉴作用和参考价值。 
 
关键词：办公自动化；电力企业； B/S 架构 
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Abstract 
With the rapid development of information technology, management information 
systems in the enterprise application has been widely popular, including office automation 
management system has a very important role in regulating internal office management 
processes and improve office management efficiency. Especially for electric power 
enterprises, due to its administration more business processes more complex and therefore 
more need for a realistic business needs office management system to optimize internal 
management processes, improve job performance. 
This study is the actual business office for the power management needs, based on 
the organizational structure and the power sector's business needs to conduct research on 
the design of public information management, personal office management, document 
circulation management, attendance management, sales management, and systems 
management and other functions, which, in the system design UML chosen as the 
dominant technology in order to describe the system functional requirements and 
functional processes in detail, to lay the foundation for the realization of the system use 
case diagrams, data flow diagrams, sequence diagrams. In the realization of technical 
systems through ASP.NET language and SQL 2008 database technology to complete the 
development of system functions. In the implementation phase of the system, the use of 
black-box and white-box approach to the function and performance of the system was 
tested. Practical completion of the design and implementation of the work of the power 
company office automation management system. 
Through this study, not only to fully meet the specific needs of power companies in 
various sectors of the smart office management, but also effectively regulate the 
electricity company's internal management processes, effectively improve the quality and 
efficiency of the office of internal power management for rational development and 
management needs to meet its own office automation management system plays a role in 
learning and reference value of the business electricity companies. 
Keywords: Office Automation; Electric Power Enterprise; B / S Architecture 
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景和意义 
在科技飞速发展的今天，无论是企业还是政府机关，办公室的工作都离不开电脑，
而需要使用电脑处理的信息也越来越多。日常办公效率的高低直接影响着领导的决策，
并决定了一个单位的综合能力和发展潜力。现代社会企业竞争激励，信息技术逐渐成为
主导地位，信息往往能决定企业的成败，如何使办公室及时、准确地为管理层提供决策
信息，是大多数企业无法规避的一个重要环节[1-2]。 
进入二十一世纪以来，信息成为主导社会进步的关键因素，企业也围绕着计算机信
息管理领域展开了残酷的竞争，信息成为企业在抢夺资本、人才之外的重要资源。尤其
对于新疆电力企业来讲，由于新疆电力企业地属偏远，导致其内部管理较为复杂，涉及
到的业务流程相对较多，因此合理的企业内部管理信息对于提高新疆电力企业管理效率
具有十分重要的作用。并且随着信息化建设的不断凸显，新疆电力企业也越来越认识到
办公信息化系统建设的重要性，在其办公信息化系统建设方面构建了一定的保障机制和
投入了大量资金，构建了完善的信息化建设管理体系[3]。在进行信息化建设的过程中，
新疆电力企业开始打算自己建设开发或引进成型的办公自动化系统。然而新疆企业在引
进了国外的办公自动化管理系统后，由于在新疆地区，该地区的信息化基础较为薄弱，
导致新疆电力企业管理理念的不同或管理人员的认识偏差，容易造成水土不服的现象，
导致技术和管理滞后，软件和硬件不适应等情况，不但没有达到预期的效果，也没能提
高整个办公管理效率，相反浪费了大量的财力和物力。新疆电力企业的信息化建设也相
对比较落后，使得新疆地区电力企业在用的自动化办公系统的功能都有一定局限性，能
处理的信息也只限于某一范围，或是只能处理简单的公文，并没有贯穿到企业整个新疆
地区电力事务管理的各个环节，能起到信息化管理的效果不明显，没有真正发挥提高管
理效率的作用[4]。新疆电力企业在市场上采购的自动化办公软件大多是企事业单位的通
用版本，并没有贴近电力企业特有的业务流程，特别是针对新疆地区特有的电力事务处
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理流程，通用的办公系统更是无能为力。与此同时，当前新建地区电力企业采用的办公
管理软件采用 C/S 模式架构的，这种方式开发的办公软件，需要在用户电脑上安装客户
端，有些只能在局域网中运行，使用起来并不方便，员工有时周末在家中遇到紧急情况
还需要跑到办公室来才能完成业务操作。这类软件变得逐渐不再适应当前的需要，电力
企业也迫切希望出现更为方便、更加有效的方式来实现自动化办公[5]。 
本文以新疆地区电力企业办公管理需求为具体的研究背景，在对电力企业的情况进
行充分的调研后，开发实现一套办公自动化系统，通过系统来实现电力企业办公的自动
化，改善电力企业的办公环境，为电力企业领导层管理提供决策依据，提高工作效率，
使企业形成正规化、数字化、网络化的高效管理局面。 
 
1.2 国内外研究现状分析 
办公自动化在欧美发达国家发展的比较早，上个世纪 60 年代末，国外的一些公司
开始使用计算机处理一些简单的日常办公，这是办公自动化最早的雏形。在人们对网络
和计算机技术不断广泛和深入的开发中，世界各国也更加重视推进本国的办公信息化、
自动化进程，投入巨资用于其建设。而办公自动化在美国的企业和公司要比政府单位发
展得更快，技术水平也逐年提高[7]。企业和公司将自动化办公引入到日常工作当中，作
为节约经济成本和提高工作效率的主要手段，并且可以通过使用办公自动化来强化经营
管理，使企业获得更大的生命力和竞争力，保持强有力的信息支撑[8]。 
美国麻省理工的季斯曼教授曾经对办公自动化进行了如下定义，所谓办公自动化是
通过计算机操作，融合现代通信技术完全改变过去庞大、复杂的数据处理方式，而进行
系统、科学地综合业务处理的一种技术。到上世纪 80、90 年代，国外的自动化办公技
术得到飞速发展，其主要发展趋势分为以下几个点[9]： 
1、办公设备朝着功能集中、性能集中的方向发展。 
2、办公自动化软件朝着更智能化、系统化的方向发展。 
3、自动化办公处理业务不仅仅局限于文字，朝着图形、视频等多媒体方向扩展。 
4、网络通信在自动化办公系统中发挥的作用越来越大，建立强大网络体系成为当
前办公自动化发展的重要方向。 
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我国相对较晚进入数字化、自动化办公，但却有着惊人的发展速度，尤其是政府部
门，国家对这一块的投入非常大，旨在提高我国政府机关的办事效率，更好地服务群众
[10]。企业迫于竞争压力，也加大了对办公条件的改善和办公效率的提高的力度。大部
分企业采购了高性能的包公设备，包括个人电脑、传真打印机、扫描仪、路由器等等，
加强了办公信息化的建设步伐。1986 年，国务院召开了办公自动化专家会议，进一步
对办公自动化的定义进行了明确，强调了计算机技术和通信技术的重要性，指出了办公
自动化是借助这些技术来操作各种先进的办公设备来进行高效的办公业务活动。办公系
统数字化能够充分利用和整合已有的信息资源，节约人力和物力，快捷准确地完成各项
办公业务，达到提高生产效率和工作效率的目的[11]。 
当前的办公数字化管理软件已经不再限于过去狭义的文字和文档处理事务，而发展
成为一个科学的信息管理系统，支持所有的办公业务，是一种系统科学技术、管理科学
技术和计算机通信技术融合在一起的有机系统，能够完成数据的采集、数据的加工和处
理、数据的传输、数据的显示等业务的自动过程。我国正在加快发展步伐，努力与世界
接轨，办公数字化管理系统向智能化、网络化方向发展，各电力企业也对传统的办公方
式进行了重要改革，纷纷引进和开发办公自动化软件，对我国社会、经济、生活等各个
方面造成了深远的影响。 
1.3主要研究内容 
本论文研究内容主要包括以下几点： 
1、以新疆地区电力企业为研究背景，通过对其办公室业务工作进行充分的调研，
明确开发企业办公自动化系统的目的和要点。 
2、通过分析当前网络应用系统的架构和开发技术特点，选用合适的技术进行开发。
新疆地区电力企业办公自动化系统采用当前流行的 B/S 三层结构模式和 ASP.NET+SQL 
Server 技术方案对系统进行架构，结合该电力企业的实际特点和工作环境，详细的将系
统整体功能进行了划分，按照系统需求分析，通过使用系统用例图和业务流程图描述对
电力企业办公自动化系统的业务流程进行阐述。 
3、完成整个电力企业办公自动化系统的架构设计和总体设计，通过结构图对系统
的结构进行分析，并按照软件设计思想，确定整个系统的功能结构。 
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4、根据设计好的系统功能模块，并且利用流程图和时序图的方式详细表述了功能
模块的设计过程，完成数据库概念的结构设计。 
5、整合了系统的各个功能模块，对整个系统加以实现，最后完成系统的各项测试。 
1.4 论文结构安排 
论文共包括七部分，各部分主旨概述为： 
第一章是绪论，首先大致说明了本论文在怎样一个背景下展开研究和此次研究的意
义何在，接着针对新疆电力企业办公管理的现状提出了开发实现一个满足要求的自动化
管理系统的必要性和紧迫性。 
第二章是系统的关键技术介绍，详细地介绍了 B/S 和 C/S 模式、ASP.NET、Visual 
Studio 平台、数据库管理系统等，分析了系统构建的技术环境。 
第三章是系统需求分析，分析了其可行性并介绍了需求原则，通过用例图和业务流
程图进行了系统业务需求分析，并针对企业特点介绍了系统的功能需求和非功能需求。 
第四章是系统设计，根据前面的系统需求确定其原则后，按照系统设计流程依次进
行了系统的架构设计和功能设计，最后完成了系统的数据库设计同时完善了安全设计。 
第五章是系统实现，依照之前各模块的功能设计，详细表示了其实现的过程，并介
绍了部分系统关键技术的实现。 
第六章是系统测试，采用软件工程的思想对企业办公自动化系统在功能实现的基础
之上进行了全面的性能检测，认真分析并总结了测试结果。 
第七章是总结与展望，介绍了电力企业办公自动化系统的实施效果，并对该系统进
行了总结和展望。 
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第二章  系统相关技术简介 
系统建设其好坏，与建设系统采取的何种技术息息相关，目前 Web 应用系统的开
发技术有很多，比如 ASP、ASP.NET、JSP、PHP 等等，这些开发技术各有优点，微软
公司的.NET 技术具有简单易上手、稳定性强、功能强大、支持组件多等特点，非常适
合本办公系统的开发，本章将从着重对系统建设的相关理论和技术进行介绍和分析。 
2.1 B/S架构模式 
B/S 模式和 C/S 模式是网络应用软件架构采用的常见的两种方式。C/S 即客户端/
服务器的意思，这种方式主要应用在早期的网络应用系统开发中，这种模式属于两次结
构。基于该模式架构应用程序由两部分组成分别为客户端和服务端，这样复杂的业务逻
辑操作可以由客户端计算机来完成，特别是在客户数量较多的环境下可同时操作，以大
幅减轻服务器的负担。该模式的主要过程是：客户端应用程序向服务器发送服务请求，
服务端程序根据客户端的请求来进行处理，这一过程完成后客户端将收到反馈结果。这
种结构的连接需要网络链路的永久连接[12]。 
B/S 即浏览器/服务器的意思，是当前网络应用程序采用的较多的一种模式，它是在
C/S 模式下的演变 [13]。C/S 的模式由于自身的特点，在客户机上往往都要安装程序，并
要求机器具有较高硬件配置。另外，C/S 模式架构的程序，往往需要两端的网络链路保
持永久的连接，实时进行数据访问，这样会占用大量的网络资源，造成比较严重的浪费。
客户机由于安装了客户端程序，在执行任务时会占用大量的电脑硬件资源，影响了用户
电脑的使用效率，因此，C/S 模式目前仅用在网络游戏（比如魔兽世界）、即时通讯工
具（比如 QQ）等需要进行大运算的应用程序上。 
B/S 结构的特点是采用浏览器来实现与服务器之间的数据访问，这种模式下，客户
机不需要安装客户端。B/S 模式属于三层结构，三层结构最大的优点是将负责的业务处
理逻辑放在了中间业务层，即放在服务器上，客户端属于表现层，通过浏览器来完成人
机交互，不同于 C/S 结构，B/S 模式下表现层不直接与数据库发生关系，所有数据访问
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